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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el 
proceso de graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de optar el Grado de 
MAGISTER en Educación con Mención en Tecnología Educativa, ponemos a su 
consideración la Tesis “Actividades de las laptop XO y  habilidades del pensamiento 
de los alumnos del 6to. grado de  primaria, de la red 01 de la UGEL Ventanilla del 
distrito de Ventanilla - 2013”, dicho estudio se realizó con el objetivo de “establecer 
la relación que existe entre las actividades de la laptop XO y las habilidades del 
pensamiento de los alumnos del 6to grado de primaria, de la red 01 de la UGEL 
Ventanilla del distrito de Ventanilla - 2013. 
 
Cabe resaltar que en el informe se expone la importancia de realizar 
estudios de carácter no experimental con el único propósito de mejorar la calidad 
educativa con relación al uso de las tic con los ordenadores donados por el 
ministerio de educación (MINEDU), y que son parte del Programa “Una laptop por 
niño” que parten de  5 principios básicos que propone este programa,  esto en 
concordancia con la demanda de la sociedad actual. 
 
El estudio comprende 4 capítulos: Problema de investigación, Marco 
teórico, Marco metodológico, además de los resultados, la discusión,  
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El trabajo de investigación tuvo como problema analizar “Qué relación 
existe entre actividades de la laptop XO y  habilidades del pensamiento de los 
alumnos del 6to grado de  primaria, de la red 01 de la UGEL Ventanilla del distrito 
de Ventanilla- 2013” y tiene como objetivo “Determinar la relación que existe entre 
las actividades de la laptop XO y las habilidades del pensamiento de los alumnos 
del 6to grado de primaria, de la red 01 de la UGEL Ventanilla del distrito de 
Ventanilla - 2013” 
 
El este estudio se utilizó la metodología descriptiva y el enfoque 
cuantitativo, la investigación es de tipo transeccional correlacional, la población 
estuvo constituida por 1221 estudiantes de 6to grado de educación primaria, la 
muestra fue una proporción de la misma que se obtuvo  aplicando tabla de Arkin 
Fisher Colton, se consideró a 286 estudiantes, para la confiabilidad de los 
instrumentos de evaluación se aplicó la fórmula de Alfa y Cronbach, asimismo 
para medir  el grado de relación entre las variables de acuerdo a las hipótesis 
establecidas se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman. 
 
Finalmente del análisis realizado mediante la correlación de Spearman y  
teniendo en cuenta la teoría estudiada de ambas variables y la aplicación del 
cuestionario podemos determinar la relación que existe entre las actividades de la 
laptop XO y las habilidades del pensamiento, pues al aplicar la ecuación de 
Spearman se obtuvo como resultado una correlación positiva muy alta, de Rho = 
0.9428 con p –valor 0,000 < 0.05. 
Asimismo se puede concluir que los alumnos del 6to grado de primaria de 
la red 01 de la UGEL Ventanilla del distrito de Ventanilla – 2013 en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje  casi no incluyen las actividades de las laptop XO, por tal 
motivo solo alcanzan a desarrollar  el pensamiento de orden inferior ya que se 
obtuvo como resultado una correlación positiva muy alta, de Rho = 0.9057 con p –
valor 0,000 < 0.05, lo cual indica que existe relación entre las variables trabajadas. 
 







The present research deals with the analysis of the problem "What 
relationship exists between the activities of the XO laptop and thinking skills of 
students in the 6th grade of primary, network 01 of  UGEL of Ventanilla district -  
2013" and aims to "determine the relationship between the activities of the XO 
laptop and thinking skills of students in the 6th grade of primary education, 
network 01 of UGEL of Ventanilla district -  2013." 
 
This study used the descriptive methodology and the quantitative approach, 
the transactional type research is correlational - causal, the population consisted 
of 1221students of 6th grade primary education, the sample was a proportion of it 
which was obtained by applying Table of arkin fisher colton, 286 students were 
considered, for the reliability of the assessment instruments was applied Cronbach 
alpha formula and also to measure the degree of relationship between variables 
according to the assumptions established was applied chi square and Spearman 
formula. 
 
Finally the analysis by Spearman correlation theory considering both 
studied variables and the questionnaire can determine the relationship between 
the activities of the XO laptop and thinking skills, as when applying Spearman´s 
equation was obtained as a result very high positive correlation, Rho = 0.9428 with 
p - value 0.000 < 0.05. Also it can be concluded that students 6th grade network 
01-district UGELs window - window - 2013 in the teaching/learning almost not 
include the activities of the XO laptop for that reason only reach to develop lower 
order thinking because it resulted very high positive correlation, Rho = 0,9057 with 
p -value 0.000 <0.05. 










La investigación titulada “Actividades de la laptop XO y habilidades del 
pensamiento de los alumnos del 6to grado de primaria, de la red 01 de la UGEL 
Ventanilla del distrito de Ventanilla - 2013” se realiza en el marco de los 
lineamientos didácticas de la metodológica activa,  busca determinar la relación 
que existe entre las variables “actividades de la laptop XO” y las “habilidades del 
pensamiento” de los alumnos del 6to grado de primaria, de la red 01 de la UGEL 
Ventanilla del distrito de Ventanilla- 2013” 
 
Cabe mencionar que las actividades de las laptop XO están diseñadas para 
crear una participación activa en los estudiantes, dichas actividades se muestran 
en toda la pantalla con la finalidad de conseguir que el alumno  concentre toda su 
energía en una tarea o varias actividades a realizarse en su entorno educativo. 
 
Las habilidades del pensamiento son procesos mentales que permiten la  
transformación de toda información, por tanto es el producto que manifiestan los 
alumnos  mediante un conjunto de conductas.  
 
Por ello la relación de estas variables permite conocer la aplicación de las TIC en 
el ámbito académico.  
 
Para fundamentar la investigación se dan a conocer teorías y 
características esenciales, que justifiquen y avalen el trabajo de investigación, el 
mismo que están divididos en cuatro capítulos. 
 
El capítulo I. Está conformada por el problema de investigación en la cual 
se plantea las dificultades de la aplicación de las actividades de las laptop XO y la 
relación con las habilidades del pensamiento de ello se desprende la justificación 
teórica y práctica, limitaciones, antecedentes y objetivos que se pretenden 






El capítulo II. Está conformada por el marco teórico de las variables de 
estudio y sus respectivas definiciones  conceptuales. 
 
El capítulo III. Da a conocer el método utilizado en el que se encuentran las 
hipótesis, las variables, la Operacionalización de las variables con sus respectivos 
indicadores, metodología, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos 
para recolectar los datos y el método de análisis de datos. 
 
Capitulo IV.  Da a conocer el análisis de datos, es decir la descripción de 
las tablas de frecuencias y porcentajes y  las figuras que representan los 
resultados que arrojó la encuesta aplicada a la muestra estudiada. 
 
Finalmente se da a  conocer la discusión, las conclusiones y las 
sugerencias respectivas sobre los resultados del estudio de la investigación. 
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